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損益計算に於ける財産法思考 ビジネス レビュー(-橋大) 第 19巻第3号(40-46頁所収)
1973年
















繭経論叢 第 19巻第3号 (99-163頁所収)
試算表の目的- 簿記の存在意義にかかわるもの-
産業経理 第44巻第 1号 (44-60頁所収)
制度会計論成tI_の前提- 竹下呂三,中央経済社Tlj｢現代企業会計J偶評-








企業会計 第 39巻第 10号 (62-67員所収)
ロジスモグラフイア本質考- 簿記一般論への接近--I
産業経王里 第 47巻第 3号 (19-一31白所収)
1988年
棚卸資産価額決定法小考-- -資産概念-の操作 仁義的接近-一-
命計 第 134巻第 1号 (47-64在所収)
198f)隼
会計学の研究対象-- 故小山教授, 幸いに教示を賜え- -
研究者の窓 (神奈川大経済貿易研究所) 第 13号 (I-5庄所収)
1990年















実用書の祖 .'パチ ョリ ｢スムマ_i･
白桃書房
商経論叢 別冊 (77-99日二所収)
神奈川大学通信 (神奈川人) 第 102号 (7庄所収)
図書館だより (神奈川大) 第 3号 (1-2白所収)
神奈川入学通信 第 109号 (1-3頁所収)
ゲルストナ-,混合勘定,収穫基準,生産基準,
｢簿記論｣(所蔵貴重薯紹介 21)
図書館だより 第 33号 (2-3日所収)
ASOBAT,ウイルモウスキ,営業価値説,期間的損益配分,経営価値説,月次損益計算,ゲ
ルス トナ-,個人的貸借対照表価値説, コフェロ,財産H録 t:.義, ト野菌太郎, ジモン,堰
支動態論,重要性,重要性の原則,使用価植説,成果計算原理,成果配J),成果分割,止規
の簿記,正規の簿記の諸原則,貸借対照表重点_E義,短期成果計算,秩序的簿記の原則,ニッ
クリッシュ,′ヾガ トリッシェ貸借対照表論, ブイシャ-,ベル リ-ナ,マ-ルベルク,ル ･
ク- トル, レ-マン, レーム, ワルプ
黒揮清他編 ｢~会計学辞典｣東洋経済新報社












小山吉之助先生を悼む 神奈川大学通信 第 181号 (7貞所収)
